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Se declara tezto oflcial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
{Superior Decreto de 20 de febrero de í 8 6 i ) . 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los íondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órdenes de 26 de Setiembre de í S C i . 
e JpKNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
Lbrea Negoeiado 3.° 
liendo proveerse la plaza de Alcaide 2.* 
cárcel pública de la provincia '^ e Cag-i jao, 
con el sueldo anual de pfs. 60^ el Exorno, 
jbernador General se ha servido disponer 
ivoque á los que deseón ocuparla, los cuales 
,n sus solicitudes documentadas en esta 
jria ó en los Gobiernos de proviücias los 
jfsiden en ellas, durante un plazo de 30 
i contar de esta fecha, 
ríe mila, 14 de Abril de 1890 .—A. Monroj . 
l í e -
•'vJDEMCION DE PAGOS DE LA DIRECCION 
j ("íEÑEHAL 'DE ADMINISTRACION ClVlí,'. 
braialado varias las consullas que pe han hecho á 
Ordenación, por diferentes Gobernadores Civiles 
.5 de este Archipiélago, referentes á la forma 
r los alquileres de las Casas Cuarteles 
a Guardia Civil, correspondientes al ac-
áeii ejercicio, he dispuesto que todos los pagos que 
orifiquen para cubrir dicha atención, se hag-an 
carg-o al cap. 14, artículo único del presupuesto 
cieul rácial de gastos, á cuyo fin formulará V. . . la 
Tasi Mu fa\ créciito que considere necesario teniendo 
a- nenia ks coul alos celebrados con los propieta-
k las ñacas. \ 
quedar V... enterado, se servirá acusar el opor-
recibo á esta Ordenación. Dios guarde á V. . . 
)8 años. 
s^ laoila, 9 de Abril de 1890.-Manuel López Ga-
Kctí 
l a . 
| Mi:: ' 
se I 
Subdelegado de ramos locales de. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y KFEGTOS TIMBRADOS. 
C ir otilar. 
% s ordenado por vari?--s disposiciones 
^ tlí,r's(y en especial por los articules 227, 
l?i l ¡^-3 d-i ¡a Instrucción de 10 de Agosto 
T P , artímlo 5.° del R - a l Decreto de 11 
j10 ^ 1884 y S. I). de 14 de Diciem-
61^82, que todos los pueblos que cons-
í ^unicipi - tengan una expendeduría ofi-
? Rectos tim- ra ios donde el público pu dd 
los qu^ la sean necesarios, sin graves 
ni perjuicios, esta Administración Ceu-
^ ateocion ¿ las disposiciones citadas ;-• 
w eoütíüiias quejas de carencia de -fectos 
^ 08 eij vari» s pu^b os, recomienda á V . muy 
j que procura por tod«-s los medios que 
, 8^ alcana-e y ^n beneficio de los i n -
los ^ a l 0 J ¿a 1' s particulares, que en to-
. Pueblos de esa provincia S3 establezcan 
JJ^ 8 0fiüial s y qui ést s se encuentren 
emente de todas las clases de 
7 oEdal 
8 constan _ 
Fapa evitar las reclamaciones del público. 
Del cumplimiento y recibo de esta circular se 
servirá V . acusarme el oportuno aviso. 
Dios guarda á V . muchos años. Manra , 12 
de Abri l de 1890.—Wtlfr ido Regüeiferos. 
Sres, Administradores y Subdelegados de S * P * 
de 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
D E L A R E A L A U D I E N C I A D E C E B U . 
Vacante el Registro de la propiedad d» A g u a -
riilla de 3.a clase y fianza de 800 pesos, en el 
Territorio de la Audiencia de Puerto Rico, cuya 
provisión corresponde al turno 1.° de concurso, 
por Decreto de la Presidencia de esta Superior 
Tribuna), dictado con esta fecha ea virtud de 
acuerdo de la Dirección general de Gracia y 
Justicia del Ministerio de Ultramar de 13 de Enero 
último, se convoca á los Registradores de este 
Territorio^ para que dentro del término de 45 dias 
naturales, que fija el art. 380 del Reglamento 
general para la ejecución de la L e y Hipoteca-
ria de Filipinas, á contar desde a publicación de 
la pres nte convocatoria en la «Gaceta de Mani la» , 
puedan solicitar dicho Registro presentando á la Pre-
sidencia los aspirantes á él , las correspondientes so-
licitudes en el expresado término, p'^ra ser ele-
vadas á la citada Dirección »n cumplimiento del 
inciso segundo del artículo citado. 
L o que d« órden del Iltmo. Sr. Presidente, se 
anuncia para general conocimiento. 
Cebú, 23 de Marzo de 1 8 9 0 . — E l Secretario 
de Gobiern-.», Mariano de Calda. 
Fax1 te militai?. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el día lz> de Abril de 1890. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 73 —Jefe de 
dia, el Sr/Tenit-nte Coronel del núm 73, D. José Gra-
marent.—Imaginaria, otro de Cabnlleiía, D. Ju^n Gar-
cía.—Hospital y provisiones, núm. 70, primer Capitán. 
—Reconocimiento de zacate y vigilancia montada. Ca-
ballería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en la 
Luneta, Artillería. 
De órden de S. E. el General Gobernador Militar.— 
El T. O. Sargento mayor, José García, 
Marina. 
A V I S O A L O S _ Ñ A V E G A N T E S . 
N ú m . 20. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se recibi á bordo este aviso de-
berán corregirsa los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
O C E A N O A T L \ N T I C O D E L N O R T E . 
Golfo de G u cea. 
96 . S i tuación de la piedra Ugoti (Bahía de 
C(risco). E l Comandante del crucero español 
«Isabel II» participa que piedra Ugoti, cabeza 
final de la restinga que sale de ía punta C o -
rona, al N . de la bahía de Coris o, se encuentra 
más afuera de lo que indica la carta n ú m . 247 
de la Dirección de Hidrografía, est imándose su 
situación aproximada por distintas marcaciones 
en Io 5^ 50'f de latitud N . v 15° 35' 2 5 ^ 
ér 
de longitud E . 
L a piedra Ugoti vela en bajamar, y en plea-
mar se producen rompientes en eHa con la m e -
nor marejadilla, siendo sumamente peligrosa por 
hallarse en la derrota directa a los fondtaderes 
de Elobey chico y rio Mnni viniendo del N . 
Cartas núms . 241 y 247 de la sección I V . 
Terranova (costa E . j 
97 . Nueva luz en proyecto en la isla d é l o s 
Penguins del N . y C a m b i o pro yectado en el c a -
rácter de la luz de la is'a Offer W t d h a m . ( A . 
núm. 1 4 ¡ 6 3 . Pans 1890.) En el trans-
curso del año 1890 se debe encender una luz 
fija blanca en la isla de los Penguins del N . 
situada al S. de las islas Wadham, y reem-
plazar la luz da la isla Gífer Wadhsm por otra 
giratoria. 
E l cambio de carácter de la luz de isla Oífer 
Wadham se llevará á efecto en cuanto sea p : -
sible en 1890, y se supone que la luz de la 
isla de los Penguins del N. se podrá encender 
en el próximo mes de Octubre de 1890. 
Yé-ise cuaderno de faros n ú m . 85 de 1888, 
Pág* 6, y c»rta n ú m . 137 de la sección I X . 
América Inglesa. 
98. Cambio de carácter de la luz del islote 
Little Hopa (C- sta S E . de Nueva Escocia). ( A . 
a. N v núm. 14t64 París 1890.) Según parti-
cipan de Otuwa, el 1.° de Noviembre de 1890 
se han efectuado las modifica; iones que debían h a -
cerse en la luz del islote Littie Hope (véase aviso 
n ú m . 180(1085 de 18^9 ) 
E n la actualidad esta luz es blanca con g r u -
pos de destellos y presenta tres d-st^llos cada 
cincuenta segundos; el intérvalo entr^ les in s -
tantes de mayor iutensid- d de los destellos s u -
cesivos es de de diez segundos y el intérvalo 
entre los grupos de destellos, de treinta segun-
dos; durante la mayor parte de (ste último i n -
térvalo la luz se eclipsa totalmente. 
Véase cuaderno de faros n ú m . 85 de 1888, p á -
gina 74^ y carta n ú m . 589 de la sección I X . 
Estados Unidos. 
99. L u z y señal de niebla en el puerto de 
Cold Spring en el canal de L d n g Islán. ( A . 
a. N . , n ú m . 15 67. París 1890). Hácia el 31 
de Enero de 1890 se encenderá en un faro re -
cientemente construido en la punta E . de banco 
que sale al E . de la isla del Centro ó isla Hog, 
en la bahía Oyster, á la entrada del puerto 
de Col i. Sprin, una luz de 4 .° órden fija roja, 
elevada I S m ^ y visible, en tiempo claro, á 
un distancia de 11 millas. 
E l faro se compone de uca pirámide cu a-
73S 15 Abril de 1890. 
drangular, de madera, pintada de blanco, ins-
talado sobre una base cilindrica y rematado por 
uoa iinterna negra. 
E n tiemp s escures ó neblinosos, uoa cam-
pana que fuá(iona mecánicamente dará un to-
que cada treinta segundos. 
Situaci- n: 40° 24^ (50") N . y 67° i 7 í (19") Ü. 
A^ré^uese al cuaderno de faros núm. 85 de 
1888, pág. 138, y certa núm. 587 de la sec-
ción I X . 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
Italia. 
100. Nueva luz en el muelle Oriental. (A 
a. N . , n ú m . 15(66 París 1890). E l 3 de Enero 
de 1890 s^ ba encendido eu el puerto de Ñ a -
pólas en el ángulo N . d^l muelle de Sf.*n G e -
naro, una luz verde intermitente con destelles 
de cinco en cinco segundos. 
Más adeUnte se anuuciará el alcance de fstaloz. 
E n lugar de la luz única fija r o j \ instalada 
en el tope de un asta situada en el centro d^ 
cabeza del muelle Oriental (véase aviso número 
1|5 de 1^90) se han encendido dos luces fijas 
rejas verticales, como están las luces fijas verdes 
de la cabeza del muelle Curvil íneo (que también 
se menciona en el Aviso n ú m . I j5 de 1890). 
Véase cuaderno de faros núm. 83, de 1887, 
pág . 86, cartas nüms. 3 , 154, 825 y plano 742 
de la sección I I I 
Mair id , 1.° d^ Febrero de 1890.—El Director 
accidental, Pelayo Alcalá Galiano. 
N ú m . 21. 
D E P O S I T O H I D R O G R A F I C O . 
E n cuanto se reciba a bordo este aviso, de-
berán corr girse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
S E N O M E J I C A N O . 
Méjico. 
101. Noticias sobre la barra rio Coatzacoal-
cos. (A. a. N . , n ú m . 15i68. París 1890). Se-
gún informa el Capitán del vapor «Glasgow», 
solamente pueden pasar con seguridad la barra 
de la entrada del rio Coatzacoalcos, en tiempo 
ordinario, los buques de menor calado de 3m,6; 
pero, en a'gunas ocasiones, inmediatamente des-
pués de un Norte, pueden pasar la referida barra 
buques de 4rn,3 de calado (véase Aviso múmero 
61(296 de 1887.) 
Cartas núms . 113 y 184 de la sección I X . 
M A R D E L A S A N T I L L A S . 
Hait í . 
102. Carácter de la boya del Gran Montón, 
en el puerto de Cabo Haitiano. (A. a. N , , nú-
mero 15 69. París 1890). Según participa el C a -
pitán Compton, la boya fondeada en el extremo 
N . del Grao Mouton está pintada á fajas ver-
ticales negras y blancas, con percha roja, y no 
á fajas horizontales como se dice en el Aviso 
n ú m . 204| 1.222 de 1889 (véase también el Aviso 
de rectificación n ú m . 208 1.245 de 1889.) 
Cartas núms. 144 y 222 de la sección I X . 
O C E A N O P A C I F I C O D E L N O R T E . 
Colombia Inglesa. 
103. Boyas y valizas en el canal de Baynes 
en la costa E . de la isla Vancouver. (A. a. N . , 
n ú m . 15^70. París 1890). Según participan de 
Otawa, en 1889, se han colocado en el canal 
de Baynes, en la costa E . de la isla Vancou-
ver, las valizas y boyas siguientes: 
Una valiza de 4m,9 de altura sobre el nivel 
de la pleamar en 5m,5 de agua en el extremo 
del banco de la punta Maple. Está formada por 
tres esta as rematadas pnr dos discos, de los cuales 
uno se ve blanco cuando se le divisa desde la 
m r, y el otro negro visto desde la entrada del 
canal. 
Situación: 49° 28' 2 2 " K y 118° 32' 2 0 " O. 
U n a boya de ber inga roja fond ada en 6m 
de agua en el extremo O. del arre i fe Bluff. 
Situación: 498 28tf 4 2 " N . y 118° 33' 2 0 " O. 
Una valiza semejante á la de la punta Maple, 
en 3m,7 de agua, en el extremo de afuera del 
banco Base Fiat . 
Situación: 49° 31¿ 30£í N . y 118» 38f 4 0 " O. 
Una boya de berlinga pintada de rojo por 
6m,4 de agua en el extremo del arrecife de la 
punta de Village. 
Situación: 49° 33' 2 0 " N . y 118° 39f 5 0 " O. 
Una estaca terminada por un disco negro que 
emerge 3m sobre el nivel de la pleamar, en 
5[n,5 de agua del extremo de la Union Spit. 
Situación: 49° 35' 3 0 " ^ y 1 1 8 o 4 1 ' 4 0 " O . 
Una valiza semejante á la anterior y que emerge 
4m,3 sobre el nivel de la pleamar, situada en 
5cn,5 de agua en el extremo N E . del placer que 
sale hacia afuera de la punta Gras^y. 
Situación: 49° 38' 3 0 " N . y 118° 43 ' 4 0 " O. 
Cartas núms. 99 A y 709 de la sección V I . 
104. Cambio de carácter de la boya del 
banco Barnaby en el puerto de Vancouver. E n -
trada Barrard. (A. a. N . , n ú m . 16(77. París 
1890). S*gun participan da Ottawa, el banco 
Bumaby en el puerco Vancouver de la entrada 
Barrard, está valizado por una boya de berlinga 
pintada de rojo que emerge 3m,7 y rematada 
por un triángulo blanco. Esta boya está fondeada 
en 3m,7 de agua en la parte N E . del banco. 
Los buques deben d'jarla por el O. 
Situacisn: 49° 17' 4 5 " N . y 116° 53' 4 5 " O. 
Cartas números 99 A y 709 da la saccion V I . 
Estados Unidos. 
105. Fondeo de una boya y traslado de la 
valiza de la entrada al estrecho de isla Mare. 
(B^hía de San Francisco). (A. a. N . , núm. 16(76. 
16|76. París 1890). L a valiza pintada á f^jas 
horizontales que indica la punta E . del banco 
que existe á la" entrada del estrecho de la isla 
Mare, en la bahía de San Francisco, se ha tras-
lado a poco más de 5,5 cables (I1042m) al S. 
69° E . del faro de la isla Mare. 
E n el lado O. da la entrada del mismo es-
trecho se ha fondeado una boya negra marcada 
con el núm. 7 á 0,25 de milla al S . 45° E . 
del faro de la isla Mare. 
Cartas n ú m s . 700 y 709 de la sección V I . 
M A R D E L N O R T E . 
Francia (costa N ) . 
106. Faro flotante de Ruytingen (proximida-
des de Dunkerque). (A. a. N . , núm. 16[7l . París 
1890). Según participa la Dirección de faros, el 
flotante de Ruytidgen está al Garete. 
Cuaderno de faros n ú m . 84', de 1888, p á -
gina 152, y carta n ú m . 219 de la sección I I . 
Madrid, 4 de Febrero de 1890 . -E1 Jefe, Pelayo 
Alcalá Galiano. 
N ú m . 22. 
D E P O S I T O H I D R O G R A F I C O . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
M A R B A L T I C O . 
Isla de Aland. 
107. Bajos al O. de las islas Aland, en el 
Qvarken del S. (A. a. N . , núm. 16i72. París 
1890), Las cartas suecas recientes marcan bajos 
fondos de 9m en el Qvarkeo del S. entre 2 y 
3 millas al O. de Masket y á 2 millas al N N E . 
de Uodersten. 
Carta núm. 648 de la sección I . 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
Sicilia. 
108. Boya que señala la prolongación del 
muelle O. de' puerto de Licata. (A. a. N . n ú -
mero 16|73. P a r í s 1890). A causa de las obras 
emprendidas en la cabeza del muelle O. del puerto 
de Licata, se ha fondeado nna boya á 40m al 
S O . de la cabeza de este muelle. 
Cartas núms . 3 y 122 de la sección I I I . 
M A R D E L A S A N T I L L A S . 
Isla de Jamaica. 
109. Nueva luz de la punta Morante y ex-
tinción de la provisional. (A. a. N . , n ú m . 16[74. 
r 
Paría 1890). Se ha efectuado la trangfof . 
de la luz de la punta Morante, extremo ^ii 
la isla Jamáica (véase aviso n ú m . lO'.uí Ka 
1889) y desde el 14 de Ootubre de \ l 
enciende la nu-^va luz, que es do dest-j ^ 
minuto en minuto-"ion eclipses totales $ 
es dióptrico de tercer órden. \ ^ 
E n la misma fecha se ha apagado la lQz ¡^J 
visional. r . 
Véase cuaderno de firos núm 85 A. de r 
pág. 42, y cartas núms . 223 y 228 ¿ 
sección I X . 
A R C H I P I E L A G O A S I A T I O O . 
Isla de Java . 
110. Nuevas luces pra)ect das en las A 
Bibie y Pajoeng y extM<úo i pr-vcotila \^  
lucas de las islas Mer-ik y Gran K nbuis 
a. N . , nú-n. 16(75. P rís 1890) m | 
Marzo de 1890 se d^beu e n c - u W en Us 
Babie y Pajom (Pajung) d s luc s le 5.» 
den y apagar las de la isla Merakylade^ 
Kombuis. 
Cuaderno de faros n ú m . 86 de 1884, páoj 
y 68, y cartas núms. 64 7 488 de la sección 
M A R A D R I A T I C O . 
Austria Hungr ía . 
1 1 1 . Señal de hora del romp olas de F 
Rectificación. (A. a. N . , n ú m . l í t 7 9 . P rís 
L a longitud de la Academia de Mirina' 
Fiume, á la que se r'jfi-<re la señal de 1 
que se hace en el ronipí-ola^ de Fiumees 
SS4 05ítf E . de San Femando, ó seaj Ih í 
32 s,33. 
L a caida de la bola tiene lugar á meiliií 
medio de esta Academia, 6 sea á las 22fl 
27s ,67 de tiempo medio de Sao Fernaod| 
Cuaderno de señal s de h ra núm. 99 
1887, pág. 8, y cartas núm*rss 3 y 135 






















I S L A S B R I T A N I C A S . 
Inglaterra ( osea O.) 
112. Cambio de carácter proyectado de li 
de North W a l l (Entrada d 1 rio Mersey). A, 
N . , núm. 18|85. París 1890). E l 1 ° de MI 
í de 1890, la luz fija blanc-i ene ndida en el 
de North W a l l en el lado E . de la entrada 
rio Mersey, se oscurecerá hacia tierra 1 
marcación al S. 40° E . en lugar de tomar, 
i sucede ahora, el color rojo. 
Véase cuaderno de faros núm. 84 B de 18? 
pkg. 118, y carta n ú m . 233 de h- sección li 
113. Cambio de denominación de la boy»1 
North Wal l . ( A . a. N . , núm. 18(86. París 1891 
E l 1 / de Marzo de 1890, la boya de NoJ 
W a l l , negra, plana (can buoy) situada en el !> 
E . del canal Crosby, á la entrada del rio M< 
sey se denomin- rá C X I 
Carta núm. 233 de la s ccion I I . 
fUU 









O C E A N O A T L A N T I C O D E L NORTE. 
Guayana Holandí-sa. fl 
114. Ext inción de la luz de la Panta GaW 
en la entrada del rio Maroni. (A., a. NM 
mero 18(88. París 1890). S e g ú n comunica e"! 
de Enero de 1890 el Comandante del buq^ 
guerra francés «Oy-spock», no se enciende] 
la luz de la punta Galibi, situada en el la^ 0 
de la entrada del rio Maroni. 
Cuaderno de faros núm. 85 B de 1884, 
gina 6 y carta núm. 108 de la sección ' 
Madrid, 5 de Febrero de 1890 .—El Jefd, 
Alcalá Galiano. 
A.nuncios oficiales 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIE^ 
D E L A M . N. Y . 8 . L . CIUDAD DE MA.NILA. J | 
No habiéndose presentado postor alguno en01 y 
cierto público celebrado el 31 del mes próxio1^ 
sado, para la venta del solar perlene-iente ^ ^ . ^ 
pia de Carriedo, existente en el pueblo de MarllN 
de esta provincia, se saca á nuevo concierto p9 £ 









(Jace^ a ae M a n i l a . — N ú m . 103 15 Abri l de 1890. 7o9 
. • 
•fl de otro 10 p § del tipo que se sirvió en 
> rnam^11*6 celebrado, ósea bajo el de 163 pesos 
j ^^¿niirnos, y con entera sujeción al pliego de 
f •'niies publicado en la «Gaceta oficial» de los 
lli ^ f v 1^  de Julio í^i1110-
^ ^ cto del remate tendrá lugar ante el litmo. Sr. 
^^idor Vice-Presidente del Excrao. Ayuntamiento, 
• deep^bo situado en las Casas Consistoriales, 
^ i> ^ |7 del actual á las diez de su mañana. 
]&]\a 7 de Abril de 1890. Bernardino Marzano. 1 
pÜ''lA' 
nMlNISTRACÍON CENTRAL DE IMPUESTOS, 
W RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
ptcruo. r Intendente general de Hacienda, se 
rvi^0 di^pouer que el día 8 de Miyo próximo 
' • ^ s difZ en punto de su mañana, se celebre esta 
i f * .futrnci n Central un último concierto público 
I ^'Ipudcr los material-s y efectos sobrantes de la 
r ciou llevada á cabo en la techumbre metálica 
NIB^iiifici0 »»t'gua Adunna, á tipo reservado y con 
1F „ íiiíecion al pliego de condiciones redactado Ü LM SUjeCl il i u^u u
1 r« t e Centro en 7 del actual. 
I flftos materiales son los sigui uientes: un pié dere-
m 
N ' L K ' O suelo procedentes del desbarato, acle, yacal 
de yacal y ocho pedazos de maderas divers&s 
.ba. 
fabi f tS 
, , /,ilam«nsanay- , :. . 
P^lHiichas de hierro g Ivanizado para canal maestra 
dellredentes <lel d^sban-to. 
no fr„ireuta y cu»tro canas de segunda. 
pj¿z y ocho rollos de celosias con cintas del gé-
L.0 verde, estropeadas, 
íjsj s proposiciones deberán presentarse en pliego ce-
lo/ T¡do extendidas en papel del sello 10.* ó su equi-
expediente en que se constan los demás docu-
mPntis í-e h lia de manifiesto en el Negociado res-
!>o !ftivü de este Centro, hasta el dia del concierto. 
0 ^nilfl, 11 (|p Abril de 1890.—El Administrador Cen-
^ U Luis Sngües. 3 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
T EFECTOS TIMBRADOS. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha 
¿do autoriz;.do D, Nicolás Lomboy, vecino de esta 
Bapit»!, pa a rifar un relój remontoir y una leontina 
Je oro de dos ramales, en combinación con el sor-
e b ko de Lotería que ha de celebrarso en el mes de Ju-
jjj próximo. 
La rifa se compondrá de 100 pMpeletas con 450 nú-
meros correlativos cada una y al precio de dos pesos 
W p^pe'ft , hallándose depositados dichos objetos en 
ioder de D. Pedro F. de Palacio que vive en la calle 
Je San Jtan de Letran núm, 17, (Intramuros). 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el RP-
llameiito del ramo se publica en la «Gaceta oficial» 
ir general conocimiento. 






FACTORIA DE SUBSISTENCIAS DE MANILA. 
Necesitando adquirir - ste Establecimiento en la se-
fniida decena del presente mes, harina de 1.a, arroz 
I'corriente de Pangasinan, palay y leña de Masbate 
• , enrejas, se admitirán en dicha dependencia, sita calle 
lela ferbullo nóm, 2 iu.sta IHS nueve de la mañana del 
\t ^ íia 2o. muestras de dichos artículos acompañándose á 
T s mismas nota de los precios. 
J[El p«go se verificará por la C a j a de la Factoría de 
ell Subsistencias de esta plaza dentro de los créditos dis-
íada Ponib'e*. 
Manila, 11 de Abril de 1890.-El Comisario de Gue-
rira Interventor, Juan G. Rodríguez. 1 
FACTORIA Dti UTENSILIOS DE MANILA. 
NecesitHndo adquirir este Establecimiento en la se-
pinda dect na del presente mes, aceite de coco de la 
wgnna y velas de e-perma, se admuiián en dicha de-
pendencia, sita ca le Carballo núm. 2 hasta las nueve 
e^ la ni .ñatu d<jl dia 20, muestras de dichos artículos 
•Empañándose á tas mismas nota de los precios. 
El pago se verifica á por la Caja de la Factoría de 
Utensilio es¡.. pif)Za dentro de los créditos disponibles. 
KManiiü, l i i!,- Abril de 1890.—El Comisario de Guerra 






^E^RKTARÍA DE LA COMANDANCIA 
S8S.ÍRAL DKL ARSRNAJL DB CAV1TE Y DE LA. JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
POP disposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
^ral de Apostadero se anuncia al público que el 14 
enlrame Mayo h las diez de su mañana, se sa-
T rá á pública lí'-ítaeíou por 2." vez con motivo de 
ijp^r resultado desierta la 1.a el suminis'rode mate-
:es de constraciones civil s comprendidos en el 
?UP() i.0 loles núms. 5, 6 y 7 que durante 2 año-: 
püen nec- sitaise en es e Ars-nal, con estricta s.i-
Slün, al pliego de condiciones y anuncio de rec-
dp0»*0'011 ^E CÜUÍvocaciones insertos en las «Gacetas 
^ Maulla. núms. 38 y 49 de 7 y 18 de Febrero 
i^111"' ^uvo arto tendrá lugar ante la junta espe-
tall fuhaslas que ai electo se reunirá en esle Es-
^J^irni<.nrü eu ei ¿ia expresado y una hora antes 
la señalada dedicando los prirm rus 30 minutos a 
^ ^laraciones que deseen los licitadores ó puedan 
las üecf,fsarias y los segundos para la entrega de 
Uj ^posiciones á cuya apertura se procederá ter-
Z^0 dicho último plazo. 
^ personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arreglo á 
modelo en pliegos cerrados extendidas en papel del 
sello competente acompañadas del documento de de-
pósito y de la cédula personal sin cuyes requisitos 
no serán admisibles; advirtiéndose que en el sobre 
de los pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de 
la proposición con la mayor claridad y bajo la lúbrica 
del interesado. 
Cavite, 1.° de Abril de 1890.—Manuel Carriles. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 14 del 
entrante Mayo h las diez de su mañana se sacará á pú-
blica licitación el suministro de los efectos comprendi-
dos en el grupo 8.* lote núm. 5, que se necesiten en 
este Arsenal por el término de dos años, con estricta su-
jeción al pliego de condiciones que á continuación se in-
serta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especial de 
subastas que al efecto se reunirá en este Establecimiento 
en el dia expresado y una hora antes de la señalada, 
dedicando los primeros 30 minutos á las aclaraciones 
que deséen los licitadores ó puedan ser necesarias y los 
segundos para la entrega de las proposiciones, á cuya 
apertura se procederá, terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito y 
de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán ad-
misibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos 
deberá expresarse el servicio, objeto de la proposición, 
con la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 11 de Abril de 1890.—Manuel Carriles. 
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á licitación 
pública el suministro de los efectos comprendidos 
en el grupo 8.° lote núm. 5, que se necesiten en este 
Arsenal por el término de dos años. 
1. " La licitación tiene por objeto el suministro de 
los artículos comprendidos en la relación que se acom-
paña al presente pliego. 
2. ' Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los expre-
sados artículos para ser admisibles, son los que se 
señalan en la citada relación. 
3. * La licitación tendrá lugar ante la Junta especial 
de subastas del Arsenal, el dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila^. 
4 * Las proposiciones habrán de redactarse con suje-
ción al unido modelo, estendidas en papel del sello 10.* 
y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente de la 
Junta; asi como también la cédula personal ó la patente si 
ei proponente es natural del Imperio de China, sin cuyo 
documento no le sera admitida la proposición. Al mismo 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la 
contenga, entregará cada licitador un documento que 
acredite haber impuesto en la Tesorería Central de Ha-
cienda pública de estas Islas, en metálico ó valores ad-
misibles por la Legislación vigente, á los tipos que 
ésta tenga establecidos, la cantidad de 159 pesos, 13 
céntimos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior 
se hiciere en la Administración de Hacienda de Ca-
vite, habrá de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales, hubiere 
que proceder á licitación oral entre los autores de ellas, 
se entenderá que renuncian al derecho á la puja los que 
abandonen el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órdeu preferente de numeración 
de los respectivos pliegos, en el caso de que todos los 
interesados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6. a Ei licitador á cuyo favor se adjudique en defi-
nitiva el remate, impondrá como üanza para res-
po uler del cumplimiento de su compromiso, en la 
Tesorería Central de Hacienda y en la forma que 
establece la condición 4.a la cantidad de 318 pasos. 
26 céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al contratista hasta que 
sé halle solvente de su compromiso. 
7. * Será obligación del Contratista empezar el su-
ministro de los efectos contratados después de trans-
curridos sesenta días contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la adjudicación definitiva del 
servicio, verificando desde entonces las entregas que 
le prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apos-
tadero, ó en su delegación "el Comisario del material 
naval; en la intelig^n ia de que la Administración he-
cha abstra clon de lo que compren los buques con 
los fondos económicos, solo contrae el compromiso de 
adquirir los efectos que se vayan necesitando en este 
Arsenal para la-» atenciones d^l servicio, durante dos 
años, sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo 
se contará desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
contratista previa la presentación y admisión de los 
ejemplares de la escritura de su contr»ta, podrá si 
le conviniere, dar principio al suministro de los efec-
tos, antes de terminar el antedicho plazo de sesenta 
dias; y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá 
asi manifestarlo al Sr. Ordenador por medio d« es-
crito; en la inteligencia de que de serle aceptada su 
proposición, queda por este hecho sujeto á las mif-mas 
obligaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta 
dias citados. 
8. * El contratista presentará en el Alamacen de 
recepción ó en el lugar en que se le de-dgne en este 
Arsenal por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
pañadas de las facturas-guias duplicadas redactadas 
con arreglo al modelo núm. 7 á qu^ se refiere el 
art. 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por 
Real Decreto de 7 de. Mayo de 1886, lo-^  artículos que 
ordene el Comisario del material, dentro del plazo de 
ciento veinte dias dias contados desde el siguiente al 
de la fecha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los artículos 480 y 481 de la 
referida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmi-
sibles los efectos presentados por no reunir las con-
diciones estipuladas, se. obliga el contratista á reponer-
los eu el plazo de ciento veinte dias, á partir de la fecha 
del reconocimiento, y á retirar del A-senal en el mas 
breve plazo posible, y que prudencia i i nent^ se le fijará 
en cada caso por el Contador del Abrucen general, 
notificándosele por escrito y exigiéndola recibo, según 
previene el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el contratista no 
hubiese cumplido este deber el Interventor del A l -
macén, lo pondrá en conocimiento del Comisario del 
material, quien hará saber al interesado, que de no 
retirar los efectos en el plazo de tres dias, se con-
siderará que hace abandono de ellos, incautándose 
por consiguiente de los mismos y procediendo á su 
venta en pública subasta por los trámites estableci-
dos para cas s análogos en la Legislación general 
de Hacienda, conforme también al articulo ante citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del contratista: 
1. * Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condición 8.a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término qur 
establece también la condición de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10, Se impondrá al contratista la multa del 1 p 
sobre el importe, al precio de adjudicación de los efec-
tos dejados de facilitar por cada dia que demore la 
entrega de los mismos ó la reposición de los dese-
chados, después del vencimiento de los plazos, que para 
uno y otro objeto establece la condición 8.*, y si 
la demora excediese en el primer caso de quince dias 
ó de diez dias en el segundo, se rescindirá el con-
trato, adjudicándose la fianza respectiva á favor de la 
Hacienda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.', se rescindirá igualmente el contrato con 
pérdida de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, aún cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al contra-
tista, se declara que se considerará excento de res-
ponsabilidad, aun cuando resultaren sin entregar efec-
tos por valor del 5 p § del importe total del pedido. 
13. El contratista deberá residir en Cavite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo con-
cerniente á la entrega material de los efectos con-
tratados 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Aposta-
dero, libramiento de su importe á favor del contra-
tista, contra la Tesorería Central de Hacienda pública 
de estas Islas, no teniendo derecho dicho contratista 
á abonos de intereses, en caso de demora en la ex-
pedición de los respectivos libramientos, con arregle 
á la Real órden de 14 de Marzo de 1888. 
15. Queda obligado el rem tante al otorgamiento 
de escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador 
del Apostadero dentro de los diez d¡as siguientas al 
en que se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del 
expediente de subasta que con arreglo á lo dispuesto 
en Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los si-
guientes: 
1 L o s que se causen en la publicación de los anuncios 
y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2.° Los qu correspondan según arancel, al Notario 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, 
asi como por el otorgamiento de la escritura y copia 
testimoniada de la misma; y 
3 * Los de la impr..sion de 30 ejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el « ontratísta para uso de 
las oficinas, cuaulo más á los quince dias del otor-
gamiento de la misma. Por cad* dia de demora en 
la entrega de dichos impresos, se impondrá el rematante 
multa de cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada la fecha del 
periódico oficial en que dicho pliego se inserte, el tes-
740 15 Abril de 1890. Gaceta dtí M a u i h . . — N ú m . 
timonio del acta del remate; copia del documento que 
justifique el depósito ó g-arantía exigida y la obliga-
ción del contratista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las pres-
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 
y las generales aprobadas por el Almirantazgo en 
3 de Mayo de 1869, insertas en las Gacetas de Ma-
nila números 4 y 36 del año 1870, asi como sus adi-
ciones posteriores, en cuanto no se opongan á las con-
tenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavile, 17 de Agosto de 1889.—El Jef..-. 
del Negociado de Acopios, Federico Ponte.—V.0 B.0— 
El Comisario del material naval.—P. O., Camilo de la 
Cuadra.—Es copia, Manuel Carriles. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.—Re-
lación de los efectos que se sacan á pública subasta, 










Lote núm. 5. 
Beta de abacá de 12 á 111 mim. 
Corredera de id. de 6 á 58 id. 
Precio tipo. 
Pesos Cs. 
0*39 el kg. 
0'13 
Guindaleza de id. de 331 á 116 id. 0'39elkff. 
Sondaleza de id. de 6 á -58 id. 0l13 
Gondicioncs facultativas. 
Deben ser nuevas de un color blanco cromo, estar 
bien rastrilladas y colchadas, de una mena igual en 
toda la longitud de la pieza, rompiendo cada filástica 
de un metro por lo menos á 29'250 kilogramos. 
El plazo de la primera y segunda entrega será de 
120 dias. 
Arsenal de Cavite, 8 de Agosto de 1889.—El Jefe de 
Armamentos, Edelmiro García.—Es copia, Manuel Ca-
rriles. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N< vecino de domiciliado en la calle 
de . . . núm en su nombre (ó á nombre de Don 
N . N. , para lo que se baila competentemente autorizado 
hace presente: Que impuesto del anuncio y pliego de 
condiciones insert'js en la «Gaceta de Manila» núm. . . . 
de fecha para la subasta del suministro de los 
efectos comprendidos en el grupo 8.° lote núm. 5, que 
se necesiten en el Arsenal de Cavite, durante dos años, 
se compronjele á suministrarlos con estricta sujeción á 
todas las condiciones contenidas en el pliego y por los 
precios señalados como tipos para la subasta en la 
relación unida al mismo (ó con baja de tantos pesos 
y tantos céntimos por ciento todo en l«tra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Manuel Carriles. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden 
de 7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber 
de consignar sü domicilio en el punto donde presen-
ten su proposición. 3 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GEMERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses del tercer 
grupo de la provincia de Albay, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 1884 pesos anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á con-
tinuación se inserta. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección que 
ae reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzpbispo, 
esquina k la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y ©n la subalterna de dicha provincia, el 
dia 19 de Mayo próximo á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 11 de Abril de 1890.—Abraham G.' García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de primera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses del tercer grupo 
de la provincia de Albay, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de 1884 pesos anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á continuación, en la inteligencia de 
q^e serán desechadas las que no estén arregladas 
á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como lícítador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de Depó-
itos de la Tesorería general ó en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de $ 282*60 
céntimos, equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que se realiza. Dicho documento se 
devolverá á los licitadores cuyas proposiciones no hu-
bieran sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
retendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, 
que endosará su autor á favor de la Dirección general 
de Administración Civil. 
5 8 Constituida la junta en el sitio y liora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion ni observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición, cerrados y rubricados, los cuales se nu-
merarán por el órden que se reciban, y después de 
entregados no podrán retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el actúa-* 
rio; se repetirá la publicación para la inteligencia de 
ios concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. " Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez mi-
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se adju-
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
i[ue se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
igual al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiero que ésta tenga efecto en el 
término de diez dias, contados desde el siguiente al 
en que se notifique la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5.* del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración serán: i . * que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° Que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre 
la garantía de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes hasta cubrir las responsabilidades pro-
pables, si aquella no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración, á perjui-
cio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas aje-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Di-
rección de Administración Civil, lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el. 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. El importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cuul será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince <J as; y de no hacerlo, se rescindirá 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en el artícuto 5 ° del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de qut; se hace 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia, suspenderá desde luego de sus funciones al 
contratista y dispondrá que la recaudación del arbi-
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de AdminU 
Civil, le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. El contratista no podrá exijir mayores 
cbos que los marcados en la tarifa que se acot¿j 
bajo la multa. de diez pesos por primera vez y 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la 
del contrato, que producirá todas las consecue¿ 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establ 
todos los pueblos que comprende su arriendo 
deros ó camarines, provistos del personal y útíl^J6' 
cesarios para la matanza y limpieza de las ^ 
16. No podrá matarse res alguna en otrotíj 
que los designados al efecto por el contratié3 
Se autoriza sin embargo la matanza en caaat 
ticulares para el consumo de sus propios 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos 
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se conside 
como matanzas clandestinas, y los que las lleven á 
además de pagar dobles derechos al contratista 
currirán en la multa de cinco pesos por la prij 
vez, diez por la segninda, y la tercera iufrj 
se castigará con veintiséis pesos de multa;|i 
dida de la res, que el jefe de la provincia destín; 
los establecimientos de Beneficencia ó Cárce! púbi'vl' * 
17. La espedicion de papeletas que justifique,, 
legitimidad de la matanza y pago de derechos 
verificará el contratista en recibos talonarios \ m m 
sos y foliados, que se rubricarán por el jefeT| I 
provincia, y se sellarán sobre el talón de fl \ 
que, al cortarlo, se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá §1 
tratista para una sola persona, pudieudo coate 
todas las reses que aquella mate diariamei|H 
el abasto, espresando el número. 
19. El contratista entregará en el Gobierno de^  
provincia los libros de papeletas talonarias, tan proi ¡ 
como haya espedido las doscientas de que debe con ' 
tar cada libro. 
20. El contratista queda sujeto, en lo relativ» 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á J B W 
previenen las disposiciones comprendid s en @SH W 
tulo 3.° del reglamento para la marcación, v | 9 I 
matanza del ganado mayor, aprobado por Ral órdeniij,] 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir oor saperi ¡m 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publieadol 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo afi 
21. No se permite matar res alguna cuya 
piedad ó legítima procedencia no se acredite pj 
interesado con el documento de que trataa 1 
párrafos i.0 y 2.° del artículo 1.° capítulo 1/í 
tleglamento anteriormente citado. 
22. El contratista, bajo la multa de cinco peso8,Aosi. 
podrá impelir que se maten reses en i'os puebl STÜ 
de la comprehension de su contrata, con tal que! re 
sujeten los matadores á las condiciones establecidi w 
en este pliego y abonen los derechos de la tan 1 
23. El contratista está obligado á conservar \ i 
el mayor aseo los mataderos ó camarines destiiwl I 
á la matanza, así como á cumplir los bandos solí pe 
policía y ornato que le comunique la autoHffl 1 
siempre que no estén en CQntravencion con las cláusn I 
las de este contrato, en cuyo caso podrá preseatí^ 
en la forma legal, lo que á su derecho convenga. 
24. La autoridad de la provincia, los gobernad»51 
cilios y ministros de justicia de los pueblos, hará ^ 
respetar al contratista como representante de la A ^ 
ministracion, prestándole cuantos auxilios pueda n* '( 
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo afecto le entregará la autoridad provindi ° 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo $ ¡n| 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de $ !o 
á este pliego de condiciones toda la publicidad nfl" 
cesaría, á fin de que por nadie se alegue ignora^  c 
cia respecto de su contenido, y resolverá acerca dfl ev 
las dudas que suscite su interpretación y en cuaüt»' ^ 
reclamaciones se interpongan. o 
26. La Administración se reserva el derecho » 
prorogar este contrato por espacio de seis meses j 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, pré"* co 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y direCT' 
mente obligada al cumplimiento de su coatr# 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar ei sef" 6 
cío, pero entendiéndose siempre que la AdministraOT i 
no contrae compromiso alguno con los subarrendataril B 
y que de todos ios perjuicios que por tal subarriefl^  
pudiera resultar al arbitrio, será responsable úniP íe 
y directamente el contratista Los subarrendataríji 
quedan sujetos al fuero común, porque al 1 
nistracion considera su contrato como una ohliír ij. 
cion particular y de interés puramente privado, 
el caso de que el contratista, en todo ó en j j j 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará c f l^ 
inmediatamente al jefe de la provincia, acompaó^ 
una relación nominal de ellos, y solicitará lo^ re" 
pectlvos títulos de que deberán estar investidos-
28. Los gastos de la subasta, los que se orign1611 
•-'lí 
^ I k í a n i l a . — N ú m . 103 15 Abril de 1890. 
de la escritura y testimonios que sean 
como los de recaudación del arbitrio 
e títulos, serán de cuenta del rematante. 
^ST jo dispuesto en el art. 12 del citado 
• í0je 27 de Febrero de 1852, los contra-
F0 ¿cié no se someterán á juicio, arbitral 
jjj cuantas cuestiones puedan suscitares 
pjiQiiento, iutelig-encia, rescisión y efec-
tlía contencioso-administrativa que señalan 
Izotes. 
¡gso de muerte del contratista quedará 
intrato, á no ser que los herederos 
| | | cabo las condiciones estipuladas en 
j^ {0 otorgamieuto de la escritura corres-
p, [• Cláusula adicional 
t; r.e el ejercicio de la contrata, se aprobara 
I Eno de S. M. nuevo plieg-o de condiciones 
servicio, se reserva la Administración el 
ersij j , acordar con el contratista el nuevo tipo 
á o Riendo y la aplicación de la nueva tarifa 
a de la escritura y fianza que corres-
; u resultára acuerdo entre ambas partes 
icindido el contrato, sin que el contratista 
h0 á indemnización alguna 
I • ' • •de Abril de 1890.—E1 Jefe de la Sec-
¿ernacion.—Juan Ignacio de Morales, 
¡g DEREC HOS á la que ha de sujetarse 
para la recaudación del arbitrio de la 
iÉmpieza de reses en las provincias de 
jeiase. 
a res vacuna ó carabao. . . $ l'VS 
lia cerdo » 0*25 
«| ja carnero » 0'50 
es, asías y pezuñas de las reses muertas 
beneficio de sus dueños, sin que el 
6 
jii la Administración tengan derecho más 






Ida Abril de 1890.—El Jefe de la Sec-
Ibernacion.—Juan Ig-nacio de Morales. 
MODELO Dli PROPOSICION. 
| , vecino deN. ofrece tomar á su cargo por 
tres años, el arriendo de los derecnos 
^ay limpieza de reses del tercer grupo de 
Albay, por la cantidad de . . { $ . . . . 
¡pellón entera sujeción al pliego de condiciones 
leí núm de la Gaceta del dia .... de que 
r^ado debidamente. 
por separado el documento que acredita 
porgado ea.i£,)a cantidad de $ 282í60 cénts. 
Fecha, y firma, 
icía. 3 
9,5 posición de la Dirección general de Admi 
ebb Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
lúe! resello de pepas y medidas de la provincia 
3cidi ajo el tipo en progresión ascendente de 1200 
jtarií es, y con estricta sujeción al pliego de 
lar ( cpie á continuación se inserta. El acto ten-
iadj miela Junta de Almonedas de la expresada 
Isoli pese reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
ridaá spo, esquina á la plaza de Morlones, (Intra-
im ^Ciudad), y en la subalterna de dicha pro-
de Abril próximoá las diez en punto de 
j ' Los que desáen optar á la subasta, podrán 
ladof ms proposiciones extendidas en papel del 
harái Empañando, precisamente, por separado, 
aÁi|¡ode garantía correspondiente. 
fflh'deAbrilde 1890.--Abraham García García. 
j.dStO, 
iaci¿ liciones para el arriendo del sello y re-
pesas y medidas, arreglado á lo preve-
qm I1 Superior Decreto de^l.0 de Noviembre 
d í i ^ 0 en la «Gaceta» núm. 259 de 13 
fdnfl' ^Qm^ disposiciones vigentes. 
"jenda por el término de tres años, el 
H^fyyesello de pesas y medidas de la pro-
^ 'bajo el tipo en progresión ascendente, 
obTUal^ 6 s e a n 3 6 0 0 Desos e n e l t r i e i l io -^ pación del contratista, mientras dure 
J51* compromiso, tener un juego de pesas 
éri» (;0V ?011 su correspondencia al nuevo sis-
























Metros. Centímetros. Milímetros. 
8359 equi.esá 835c9 
• . 1 » 671*8 
Sli piedra correspondiente, todas 
lIla id- id. 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la Ca-
pital de Manila, para que sirva de norma al diri-
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad, de las pe-
sas y medidas 
3. * Después de celebrada y aprobada la subasta, 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las me-
didas públicas. 
4. a Por el cotejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrírrá el asentista los derechos que 
se expresan á continuación. 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pesos Cent . 
^or un cavan ósea 75 
Por medio cavan. 37 
Por una ganta. . 3 
?or media ganta . 1 
A>r una chupa. . » 










» 56 Vs 
>> 37 V8 
» 9 Va 
» 9 7s 
» 6 7, 
^ 3 7, 
Metros. Ccntímucros. Milímetros 
x^ or una vara cas-
tellana ó sea. . » 8359 equi.esá 835^ » 1278 
x^ or una braza. . 1 » 671'8 » 1278 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. . » » » » 25 
5.a Al licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio se le entregará copia, debi-
damente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1. de Noviembre de 1861, para que en to-
dos los casos cumpla exactamente lo que en el mismo 
.36 previene, sin dar lugar á reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso contrario, se castigarán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6 / Las proposiciones se presentarán al Presidente 
le la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al mo-
delo adjunto, expresando con toda claridad en letra 
y núm., la cantidad ofrecida. Al pliego de la propo-
sición se acompañará precisamente por separado, el do-
cumento que acredite haber depositado el proponente 
en la Caja de Depósitos de la Tesorería general de Ha-
cienda pública ó en la Administración Depositaría de la 
provincia respectiva, la cantidad de 180 pesos sin 
cuyos indispensables requisitos no será válida la pro-
posion. 
7.8 Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más pro-
siciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor ven-
taja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los au-
tores de las mismas, por espacio de diez minutos, trans-
curridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar 
verbalmente sus posturas, se hará la adjudicación al 
autor del pliego que se halle señalado con el núm. or-
dinal más bajo. 
8. a Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
bada por Real orden de 25 de Agosto de 1885, so-
bre contratos públicos, quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legítima adquisición de una 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á 
sus respectivos dueños, terminada que sea la subasta, 
á escepcion del correspondiente á la proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el acto por el rema-
tante á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
ñanza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 
diez por ciento del importe del total arriendo, á sa-
tisfacción de la Dirección general de Administración 
Civil, cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de 
la provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en la Caja de depósitos de la Te-
sorería general de Hacienda pública, cuando la adjudica-
ción se verifique en esta Capital, y en la Administra-
ción de Hacienda pública, cuando lo sea en la provincia. 
Si la fianza se prestare en fincas, solo se admitirán éstas 
por la mitad de su valor intrínseco, y en Manila serán 
reconocidas y valoradas por la Inspección general de 
Obras públicas, registradas sus escrituras en el oficio de 
hipotecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. 
En provincias, el Jefe de ella cuidará bajo su única 
responsabilidad, de que las fincas que se presenten para 
la fianza llenen cumplidamente su objeto. Sin estas 
circunstancias, no serán aceptadas de ningún modo por 
la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por 
no ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se resolverá por lo que prevenga al efecto la 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
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12. KQ el término de. cinco dias, después que se 
hubier • notificado al contratista ser admisible la fianza 
preseiUnda, deberá otorgar la correspondiente escritura 
de obligación, constituyendo la fianza estipulada, y 
con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra él; más si 
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se ne-
gase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo que 
previene el artículo 5.° de la Real Instrucción de su-
bastas, ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que á 
la letra, es como sigue:—«Cuando el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el otor-
gamiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga 
afecto en el término que se señale, se tendrá por 
rescindido el contrato a perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Pri-
mero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tam-
bién aquel los perjuicios que hubiere recibido el Es-
tado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía de 
la subasta, y aun se podrá secuestrarle bienes hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración á perjuicio del primer rematante.» 
—Una vez otorgada la escritura se devolverá al con-
tratista el documento, de depósito, á no ser que este 
forme parte de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro me-
nudo, y por meses anticipados. En el caso de incum-
plimiento de este artículo, el contratista perderá la 
fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe la 
fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho contra-
tista, si consistiese en metálico, en el improrrogable 
término de quince dias, y de no verificarlo se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la re-
gla 5.a de la Real Instrucción de 26 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en este 
pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le exigi-
rán en el papel correspondiente, por el Jefe de la pro-
vincia. L» primera vez que el contratista falte á esta 
condición; pagará los diez pesos de multa; la segunda 
falta será castigada con cien pesos, y la tercera con 
la rescisión del contrato, bajo su responsabilidad, y 
con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° de la Real 
Instrucción mencionada, sin perjuicio de pasar el an-
tecedente al Juzgado respectivo para los efectos á qtte 
haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al asentista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios pueda necesi-
tar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, de-
biendo facilitarle el primero, una copia autorizada de 
estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligeucii ó mala fé, 
diere lugar á la imposición de multas y no las sa-
tisfaciese á las veinticuatro horas de ser requerido 
á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianza 
la cantidad que fuere necesaria. 
17. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, 
lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si así conviniese á sus intereses, pré-
via la indemnización que marcan las leyes. 
19. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
porque su contrato és una obligación particular y 
de interés Duramente privado. Tanto el contratista 
como los subarrendadores y comisionados que nom-
bre, deberán proveerse de los correspondientes títulos, 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe de la 
provincia, para que por su conducto sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad necesa-
ria, á fin de que nadie alegue igmorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato se resolverá por la vía con-
tencioso-administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se origi-
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nen en el otorgamiento de la escritura, así como 
los de las copias y testimonios que sea necesario 
sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
general del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato, sin que el contra-
tista tenge derecho a indemnización alguna. 
Manila, 14 de Marzo de 1890.—ElJefe de la Sección 
de Gobernación. - Juan Ignacio Morales. 
MODELO DE PROPOSISIO^. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N. N. , vecino de N., ofrece tomar á su cargo, 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas de la provincia de Leyte, por la 
cantidad de pesos ($ ) anuales y con en-
tera sujeción al pliego de condiciones publicado en el 
núm de la Gaceta del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 180 pesos. 
Fecha y firma del licitador. 
Es copia, García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública, el ar-
riendo del arbitrio df mercados públicos del primer grupo 
de la provincia de Batangas, bajo el tipo en progresión 
ascendente de pfs. SóCO'oO céntimos anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á conti-
nuación se inserta. El acto tendrá lugar, ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobi-po, esquina 
á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna d dicha provincia, el dia 28 de 
Abril próximo á las diez en punto de su mañana. Los 
que deseen optar á la subasta podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado el documento de 
garantía correspondióme. 
Manila, 21 de Marzo de 1890.—-Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbi-
trio de mercados públicos del primer grupo de la pro-
vincia de Batangas, aprobado por Real órden de 16 de 
Junio de 1880, publicado en la «Gaceta» número 252, 
correspondiente al dia 10 de Setiembre del mismo año. 
1. ' Se arrienda por el término de tres años el ar-
bitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de pfs. 356()'50 céntimos anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la 
junta de almonedas de la Dirección general de Ad-
ministración Civil y la subalterna de la espresada 
provincia. 
3 / La licitación se verificará por pliegos cer-
rados y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á di-
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Señor Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Administración 
de Hacienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se (vlebre la subasta, la suma de $ 534*09 
céntimos equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arnendo que realiza. Dicho documento se de-
volverá á jlos licitadores, cuyas proposiciones no hu-
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se retendrá el que pertenezca al autor de la pro-
posición aceptada, y que habrá de endosarse á favor 
de la Dirección general de Administración Civil. 
5. ' Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicaciun 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban y después de entregados no podran 
«•etirarse bajo pretesto alguno. 
6. * Transcurridos los quince minutos señalados paar 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
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leerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el 
actuario; se repitirá la publicación para la inteligen-
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. * Si resultasen en dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho término, se adjudi-
cará el remate al mejor postor. fi 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con ía debida anticipación. El licitador ó licita-
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. * El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. * Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba Henar para el otorgamiento de la 
escitura ó impidiere que ésta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notiüque la aprobación del remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: i.0 que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.' que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito 
de garantía para la subasta y aún se podrá embar-
garle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. De no presentarse 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración á prejui-
cio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil, no lo justifiquen y motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar el tr i-
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa 
de cien pesos. El importe de dicha multa, así como 
la cantidad á que ascienda la mensualidad, se saca-
rán de la fianza, la cual será repuesta en el improrro-
gable plazo de quince dias, y de no hacerlo, se res-
cindirá el contratro, cuyo acto producirá todos los 
efectos previstos y prescritos en el artículo 5.° del 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la claúsula anterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con 
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
14. El jefe de la provincia marcará en cada pue-
blo, el punto ó puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles ó sitio de los ríos ó es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
cascos, baucas y demás embarcaciones menores ana-
logas, para efectuar sus ventas. 
15. El contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompa-
ña, bajo la multa de diez pesos por primera vez y 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inme-
diata responsabilidad de la autoridad local, estable-
cer en las calles de los pueblos, calzadas, ríos ó es-
teros, puestos fijos ó ambulantes de ninguna especie, 
debien-io situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo obligación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes 
para poner á cubierto de la intemperie á los vende-
dores, teniendo facultades para cobrar derechos por 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se 
sitúe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las casas por más que en las 
puertas ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
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gan mostradores, escaparates ó muestpa 
efectos, siempre que no intercepten ia 8 
las tiendas edificadas de exprofeso al ^ 1 
mercado y los almacenes ó camarines 
los particulares, los cuales pueden v^j'^KJel 
libremente sin obligarles á llevar sus ef 
cado ni á pagar impuesto alguno al CoJ'1 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo e 
das en los nuevos mercados que se constf. ^ 
darán sujetos al pago de los derechos 
17. Para cortar abusos en perjuicio (le| 
y aclarar las dudas que pueda suscitar } 
terior, se entenderá por casa la que ^ 
principal sirva de morada á una familia 1 
pancos ó cobachos, cuyo único destino J l 
der efectos ó frutos, aún cuando pa^ ^ 
duerma en ellos alguna persona, no puj^ 
siderados como casas y, por consiguieute) J 
hibirse su construcción y denunciarse 'á y 
dad para la imposición de la multa corn 
18. Sin embargo de lo prescrito en ü 
anteriores, los jefes de la provincia podránl 
el establecimiento de puestos ó tienda 
distantes de los mercados, oyendo 
los contratistas y sujetando á los tendero» 
de los derechos prefijados en la tarifa 
19. La autoridad de la provincia, ios 
dorcillos y ministros de justicia de los nJ 
rán respetar al contratista como represente ft e1 
Administración, prestándole cuantos auxilj 
necesitar para hacer efectiva la cobranza dji 
to á cuyo efecto le entregará la autoriij 
cial una copia certificada de estas condicioi 
20. En los mercados ó parajes desigaalüP 
to, nadie más que el contratista podrá 
quiler tiendas, cobertizos ni tapancos, á 
los dueños de casas quieran alquilarlas y 
en parte para este fin. 
21. Será obligación del contratista 
los mercados en buen estado de cons^ rvaciC 
plenados con hormigón para evitar el fí 
po de lluvias; y si aquellos fuesen de 
cuidarán de blanquearlos por lo menos UM 
los años. 
22. La policía y el órden interior en 1 
dos y los sitios habilitados para centros d^ jm 
cion, sin perjuicio de las facultades privatii I 
autoridades provinciales y locales, corres¡i n 
contratistas, y en tal concepto harán la i i 
y distribución de puestos, respetando sieüf 
rec o de posición de los vendedores y diso 
los carros se coloquen sin impedir el tráu | 
concurrentes y que los animales de c«| 
se pongan fuera del mercado. 
23. El contratista tendrá limitada su ac ib 
cinto de los mercados públicos y, por cd fio 
serán consideradas como exacciones ilegalf w 
dades que perciba por cuentas hechas fuera • m 
habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará me; 
dias de costumbre, sin perjuicio de qua 
tista cobre los derechos correspondientes 
vendedores concurran en otros dias distinl 
tios designados por la autoridad para 
con el fin de realizar en ellos sus traos 
25. Los jefes de provincia cuidarán 
este pliego de condiciones y tarifa adjflB 
publicidad necesaria, á fin de que P1^ : - c 
gene ignorancia respecto de su conteüwj 
verán las dudas que suscite su in^ P 
cuantas reclamaciones se interpongan; r 
hallarse previsto el caso, este inciJeate 
varse, con la opinión del jefe de la 
el hecho ocurra, á la Dirección de m 
Civil para que este C-intro lo resuelva P 
ponga á la superioridad lo que crea co 
26. La Administración se reserva ^ 
prorogar este contrato por espacio de - ^ 
de recindirle, próvia la indemnización ^ ^ 
las leyes. 
27. El ^ contratista es la persona C 
mente obligada al cumplimiento del ^ ¡ J 
si acaso le conviniere, subarrendar ^ ";  
entendiéndose siempre que la Admi^8 
trae compromiso alguno con los sU'}aJ8i 
que de todos los perjuicios que por 
pudiera resultar al arbitrio, será re ,^ 
y directamente el contratista. Los -
quedan sujetos al fuero común, por1 ^ 
tracion considera su contrato 00100 
particular y de interés puramente P 
caso de que el contratista, en todo 
tregüe el arbitrio á subarrendatario»».^ 
mediatamente al jefe de la proVlQj;rl 
una relación nominal de ellos y sol"5 
pectivos títulos de que deberán esj 
28. Los gastos de la subasta, f '| 
nen en el otorgamiento de la esci"1 ^ 
que sean necesarios, así como los 
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.e¿icion de títulos, serán de cuenta 
it- dispuesto en el art. 12 del citado 
10 97 de Febrero de 1852 los contra* 
-nflcíe n0 se someterán k juicio arbi-
g^e cuantas cuestiones puedan sus-
cUniplimiento, inteligencia, rescisión 
via contencioso-administrativa que 
tiTtista está obligado á cumplir los ban-
f,. ja y ornato, así como las disposicio-
j f pStos ramos le comunique la autori-
iP e uo estén en contravención con las 
f \{Q coutrato. en cuyo caso podrá re* 
legal lo que á su derecho con-
muerte del contratista quedará 
i'cont'ato, á no ser que los herederos 
!«' á cabo las condiciones estipuladas en 
Uio otorgamiento de la escritura corres-
Cláusula adicional, 
el ejercicio de la contrata se aprobara 
|0 ¿e S. M. nuevo pliego de condicio* 
servicio, se reserva la Administración 
, acordar con el contratista el nuevo tipo 
riendo y la aplicación de la nueva ta-
rgrantía de la escritura otorgada y fianza 
¡nja y si no resultara acuerdo entre am-
rescindido el contrato sin que el 
derecho á indemnización alguna. 
TARIFA DE DERECHOS, 
prendador del mercado cobrará dos cuar-
cuadrada de1 terreno que ocupe cada 
^liri asimismo, con sujeción á la regla qtae 
ne corresponda á cada tienda ó tapanco 
|»de la propiedad del arrendador ó del 
¡loquedarán exceptuadas las tiendas que del 
jarrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
se establezcan fuera de los mercados ó 
al efecto, como consecuencia de 
i^ Stee la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
: cuartos diarios por cada vara cuadrada 
ocupen. 
lotratista cobrará á todas las bancas, cascos 
aj ítercaciones menores semejantes que atra-
aos de las playas, muelles, rios ó esteros 
el Jefe de la provincia, en virtud de 
la cláusula 13 del pliego de condi-
•pe que efectúen ventas al por menor dentro 
"¡que: por una banca cinco cuartos diarios, 
w ú otra clase de embarcación semejante 
también diarios, por el tiempo que 
rala 
-
^ las embarcaciones mayores, siempre 
'fio ventas al menudeo dentro ó fuera del 
I Wratista no tendrá derecho á cobranza l^ barcaciones que atraquen á los puntos 
citados, siempre que estas conduzcan 
terf llí8ll^ es ú otros efectos que, sin venderlos 
! aduzcan á las plazas para realizar allí 
Kfe Marzo D E 1 8 9 0 - — E 1 J E F E dQ la Sección 
[^«^""Juaa Ignacio de Morales. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
Vec'no de N . ofrece tomar á su cargo 
J| ^ tres años el arriendo del arbitrio de 
o^s del primer grupo de la provincia de 
/JEntidad de . . . posos ( $ . . . . ) auua-
f L.a sujecion al pliego de condiciones pu-
lofl3 de la «Gactta» del dia del 
Ferado debidamente. 
ü J SeParado el documento que acredita 
I ao EQ la cantidad de $ 534C09 
13': ai,cia. 
Fecha y firma. 
• vj e la Dirección general de Admi-
; ' Sesacaráa nueva subasta pública el 
prov •Za ^ limPÍeza ^e reses cuarto 
l¿ J^J.111^  de Manila, bajo el tipoenpro-
1() ^ y con la reducción del tipo ante-
6 sea bajo el de 378 pesos con 
' J fío -^ .y con entera y estricta sujecion 
' • a b o n e s publicado en la «Gaceta de 
J^üñ corresPon(^eilte al dia 20 de 
ultimo. E l acto tendrá lugar ante 
!^&Ca, as de la expresada Direcccion que 
^ núm. 1 en ' la calle del Arzobispo, 
^ o r ' o r i e s 5 (Intramuros de esta 
¿ J l ^ ^ayo próximo a las diez en punto 
a? 8 s que deséen optar á la subasta, 
s Proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.', acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 11 de Abril de 1890.—Abraham García 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de \drninis-
tracion Civil se sacará á nueva subasta pública fd 
arriendo del arbitrio de merendó*» públicos del primer 
grupo de la provincia de la Pampnng i , bnjo el tipo en pro-
gresión ascendente y con la reducción del tipo interior en 
un 10 p § ó sei bajo el de 3.000 pesos con 60 céntimos 
anuales, y con cutera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la « G t c ^ t * d^ Mmlia» 
núm. 160 correspondieute al dia 7 de Diciembr-1 de 
1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almone-
das de la expresada Dirección, que se reunirá en la 
casa núm, 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en 
al subalterna de dicha provincia, el din 19 de Mayo 
próximo á las diez en punto de su mañana Los que 
deséen optará la subasta podrán presentir sus proposi-
ciones extendidas en papel del S'dlo 10.", acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 11 de Marzo de 1890.—Abraham García García.3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nu^va subasta pública el 
arriendo del arbitrio de mércalos públicos del tercer 
grupo de la provincia, d* la Pimpinga, bajo el 
tipo en progresión ascendente y eon la eé-luccioo del 
tipo anterior en un 10 pg ó sea bajo el de 1.372 
pesos con 50 céntimos anuales, con sujecioo al mismo 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta de 
Manila» núm. 117 correspondiente al dia 25 de Oc-
tubre de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la espresada Dirección, que sj reu-
nirá en la casa núm. 1 de la ca le dd Arzobispo, 
esquina á la plaza de Morlones (Intrainuros d-" esta Ciu-
dad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 19 de 
Mayo próximo, á las diez en punto de su mañana. Los 
que deséen optar á la subasta podrán presentar sus 
proposiciones estendidas en papel del sollo décimo acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 11 de Abril de 1890.—Abr.iham García 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
El dia 16 de Mayo próximo venidero á las diez de su 
mañana se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y la subalterna de la provincia de Cagayan, la venta 
de un terreno baldío realeng'o denunciado por Don 
Pedro Macanaya, enclavado en el sitio denominado 
de Mudü hasta Batulinao, jurisdicción de Babuyan 
(a) Fuga, de dicha p-ovincia, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 2733 pesos, 95 céntimos, y 
con estricta sujecion al pliego de condiciones publi-
cado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 277 de 
fecha 8 de Octubre del año último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 12 de Abril de 1890.—Abraham García 
García. 3 
El dia 16 de Mayo próximo venidero á las diez de su 
mañana, se subastara ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se constituirá en el Salón de 
acto? pi'iblicos del edificio llamado antigua Aduana y la 
del Gobierno P. M. del primer distrito de Mindanao 
(Zamboanga), la venta de un terreno baldío realengo 
denunciado por D. Valerio Jalao Francisco, enclavado 
en el sitio denominado Dalanitao, jurisdicción del 
pueblo de las Mercedes de dicho distrito, bajo el tipo 
en progresión ascendente do 203 pesos, 82, céntimos y 
con estricta sujecion al pliego de condiciones que se in-
serta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que niarque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 12 de Abril de 1890.—Abraham García García. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
de las Mercedes primer distrito de Mindanao (Zam-
boanga) denunciado por D. Valerio Jalao Francisco. 
1.A La Hacienda enagena en pública subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado Dalanitan 
jurisdicción del pueblo de las Mercedes de cabida de 
102 hectáreas, 27 áreas, equivalentes á 36 quiñones, 
5 balitas y 9 loanes y 22 brazas cuadradas, cuyos lí-
mites son: al Norte, montes Galo Cabaluhay del Es-
tado; al Este, el últtmo monte y terrenos ocupados por 
Víctor Iturralde y D. Juan Manuel; al Sur, terrenos 
de este último y de Bonifacio Cabaya, Clemente L. San-
tos y Cornelio Mendoza; y al Oeste, tierras de Juan 
Mendoza y monte Guisao proposición del Estado. 
I 
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2/ La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 203 pesos y 82 cént. 
3.* La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
le Zamboanga, en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila». 
4.4 Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
la subasta y no se admitirá esplicacion ú observación al-
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
jeción al modelo iuser+r« á continuación y se redactarán en 
papel del sello lO/, expresándose en número y letra la 
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en 
la licitación haber consignado en la Caja general de Depó-
sitos ó en la Administración de Hacienda de la provin-
cia expresada, la cantidad de $ lO'lO que importa el 
J Po terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga entregará cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. 
Tampoco le será devuelta la carta de pago al denuncia-
4or del terreno en ningún caso, puesto que deberá que-
dar unida al expediente, ínterin no trascurra el ter-
mino par» ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie 
al mismo 
7/ Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos 
numerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de les pliegos, se procederá á la aper-
tura de los m smos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos ei actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y trascurrido dicho término, se consideran el mejor 
postor al licitador que haya mejorado mas la oferta. 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones se ad* 
judicara el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal mas bajo. Si resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones presenta-
das en esta Capital y la provincia de Zamboanga, 
la nueva licitación orai tendrá efecto ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se 
señale y anuncie con la debida anticipación. El licita-
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir á este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que si asi no lo verifican renuncian su derecho. 
11. tól actuario levantara la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En tal 
estado, unida al espediente de su razón, se elevara a la 
Intendencia general de Hacienda para que apruebe ei 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá eJ expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le co viniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecidM. 
13 L» notificación al denunciador se hará por la Ad-
ministrnciou ti' Rent is ó por la subalterna de distrito de 
Z niboaiigM, según el punto que haya el mismo de-
termiundo, á cuyo fin será obiig«cion precisa del de-
nuiici"dor el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
de persona de su confianza que resida en esta Capital 
é en la provincia expresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho dft tanteo 
estíiblecido en la cinusuia 12 será el de ocho dias des 
pues de la notificación, siendo condición indispensable 
el haber presentado pliego el denunciador en algum 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias a que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Su-
balterna de Zamboanga según se presente en uno ú 
otro punto. 
16 Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subas ty el escrito del denunciador ejercitando 
el derecho de t <uteo, si lo hubiere, á la Intendencia ge-
neral para que ad ndique en defimti a el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con mas los derechos de media anuata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta días 
contados desde el siguiente al en que se le notifique e] 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente á 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso á que se refiere la condición anterior, se de-
jará sin efecto la adjudicación, anunciándose nue^a su-
basta á su perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Adminis-
trador de H. P. de Zamboanga, según el adjudicatario 
tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
axpedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no están en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
la competencia administrativa, como también el enten-
der en el examen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala a la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, sera nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin de-
recho a indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente bástala toma de posesión. 
Manila, 7 de Abril de 1890.—El Administrador Cen-
tra* de Rentas y Propiedades Luis Sagües. 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de . . . . que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de la 
provincia de en la cantidad de con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 3 
JProvideiicias judiciales 
Don Ricardo Ricafort y Sánchez, Juez de primera instancia 
del disirito de Binondo. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo al procesado ausento 
Valentin Guevarra, natural del arrabal de »anta Cruz, de veinti-
siete anos de edad, hijo de Pedro y'de Magdalena, de estatura 
regular, pelo, cejas y ojos negros, nariz chuta, barba poca, boca 
recular, color moreno y cochero que fué de D Caialmo Kejes , 
vecino de la calle de Balderrama del arrabal de Binondo; para 
que en el término de 30 días, contados desde la publicación de 
este edicto, comparezca al Juzgado 6 en la Cárcel de Bilibid, 
para contestar á los cargos que le resultan de la causa núm. 7031 
que se le instruye por hurto, pues de hacerlo así, le oiré y 
administraré justicia, apercibido que de no hacerlo dentro del 
referido término, le pararan los perjuicios que en derecho hu-
biere lugar. 
Dado en el Juzgado de Binondo, 11 de Abril de 1890.—Ricardo 
Ricafort—Por mandado de su iáría., Rafael G. Llanos. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Simeón de los Santos, 
indio, natural de B rne, de la provincia de Zambales, empadro-
nado en el arrab 1 de Binondo. oe quince ¡ nos de edad, sol-
tero, de oficio polista y reo de la causa núm. 6893 que instruyo 
por juego prohibido, para -,ue en el termino de treinta diaa, 
contados d-sde esta fecha, se presente en este Juzgado para 
contestar los cargos que le resultan de la expresada causa, 
apercibido que de no verificarlo dentro del expresado termino se 
sustanciará la misma en su ausencia y rebeldía, hasta dictar 
sentencia, parándole los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar. 
Dado en Manila (Binondo) á 12 de Abril de 1890.—Ricardo R i -
cafort.—Por mandado de su Sría., José de Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez de primera inst ncia del dis-
trito de Bu.ondo. recaida en los autos seguidos por el procura-
dor D S' ferino Kevilla, en represeutacion de Doña Manuela 
Pérez de las Bferas, contra D. José Moreno Lacaile, albasea 
testamentario del finado D Jo>é Pérez García, sobre cantidad 
de pesos, se sacan de nuevo á publica subasta la casa n ú m 1, 
camarines y solares, denominada «Serrería de Meisic» de la 
pn.p edad del expresado Señor Pérez García, sitos en el barrio 
de Meis c ( e! arrabal d»' Toudo. con la rebaja del 25 pg de 
su ¿.valúo, ó sea bajo al tipo en progrei-ion ascendente de 13762 
pesrs 61 céntimos, señalándose para el remate el dia 2;i del en-
trante Abril a l is diez de su m ñaña, en los Jb-strados del 
. uzeado y advirtiéndo^e qne no se admitirá postura alguna 
que no cubra las dos terceras panes de su avalúo, y que para 
tomar p irte en la subasta, los lidiadores consignarán prévía-
mente en la mtsi del Juzgado al 0 pS efectivo del valor de 
los bienes sin cu o requisito no serán admitidos, quedando de 
manifiesto en la E s c r banía del que suscribe los títulos ae 
propiedad de dicho bienes, para que pued n examinarlos los 
que deseén tomar parte e. la subasta, previniéiidoles que de-
berán conf rm rse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros „ , . . . 
i.o que de ór len de su Sría., se publica para general co-
nocimiento. . , . ^ „, , . 
Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo á 22 de Marzo de 
890.—Rafael G. Llanos. 
Don Ahdon V . González, Juez de primera instancia en propie-
dad de esta provincia, que de st rio y e^ar en actual ejer-
cicio de sus funciones, yo el presente Eecribano doy fé 
Por el presente, cito, llamo y emplazo por pregón y edicto 
al ausente Lino de los Re\es, indio, casado, de unos 30 años 
de edad en el día, natural de Ibaan, vecino de esta Cabecera, 
labrador, de esiatura baja, cuerpo, cara, boca y nariz regula-
res, barba poca, pelo y eejas negros hijo de Lucio ya di-
funto y Victonaua Manumbali, y aparcero de Don Gregorio 
Aguirre, de esta misma Cabecera, para que dentro de 30 dias, 
contados de>de esta fecha, se presente ante mi 6 en la cárcel 
pública de esta provincia, para defenderse del cargo que con-
tra él resulta en la causa núm. n54'7 que instruyo por robo 
en cuadrilla y detención il gal. apercibido de que en otro caso, 
se le decían rá contumas y rebelde a los llamamientos judi 
cíales y se entenderán las actuaciones que hayan que prácti-
carse referenii'S á su persona con los E s t ados de este Juzgado. 
Dado en Batangas á 9 de Abril de 1890.—Ahdon V . Gonzá-
lez.—Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao. 
Por el presente cito, llamo y emplazo p0r 
al ausente Lino de los Reyes, indio, casado d^"*^ 
de edad en el dia, natural de I aan, vecino d 
labrador, de estatura baja, cuerpo, cari, bjca ^ 
para q.ie üentro de Hft 
desde esta fecha, se presente ante m i ó eo u 
de esta provincia, á defenderse del car^u nue .a _ 
en la causa núm. 11570 que instruyo por roh11111 
apercibido de que en otro caso se le" declarará 
beldé, á los llamamientos judicia'i's y se ea'eud 
clones, que liaban que pracoicarse referentes 
los Estra los de este Juzgado 
Da-lo en Balangts á 9 de Abr í de 1N9) A L . 
lez.—Por mandado de su Sría., Isido o Amurao 
Por el present) cito, llam i y e nplazo por nr» 
Ignacio iJimapnis, un tal Vicente y Geor^e Fa5011, 
cunstancias individuales se ignoran, vecinos (iei ^ 
layan, los dos primen s y de Gaiaca, el último i""' 
dos ausentes en la causa núm lioju que ii,, : 
rmsraos y otro por hurto, para que por el térm ^ 
coutados desie esta fecha, se presenctm en este j1 
la cárcel pública de esta provine a. á defenderseí1 
que contra ellos resultan, apercib dos de Estrado-
herrén, 
Dado en B ttan^as á 9 de Abril de 1890.—^ 
lez. —Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao 
Don Miguel Rodrifíuez y Herr z. Juez de priinersi 
esta provincia que de est r en el pleno ejercie-o 
ciones, yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito 11-mo y em nazo al proa, 
Isidoro Hidapdlito. indio, sod ro. na ural de ¿taj 
provincia d- Nu^va Kcija, de años deeiad.aer 
y vecino que ha sido del pueblo de Victoria" ^ 
cia, para que dentro de 30 día-, cont d)s desde 
de este edicto en la «Gaceta oñc al de Manila», sJ 
este Juzgado ó en la carc I pública de esta prorij 
tar los cargos que cintra él r.•sultán de lacausiiij, 
guida en este Juzgado contn el in:sm i y otros M 
de robo, pues que de hacerlo a-i, le oiré y adniii 
tícia en caso coutr.irio le declararé reb Pie y conii 
llamamientos judiciales paránd d. s los perjuicios, 
recho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de T irlacá 27 de Marzo : A 
Rodríguez,—Por mandado de su Sría., Arturo 
E n los autos de juicio verbal seguidos en pst'1 Ji 
D. Fernando Eugenio, contra D. Valentin Mira 
en rebeldía sobre cantidad de pesos se ha promni 
cha 22 da Octubre del año próx. mu pasado, seaieníS 
dispositiva es ia siguiente: «F. l lu: q ie deboco:! ent 
»en rebeldía al demaudad ) U. alentin Mirauda al 
»oesos que reclama el dem.unlant • l) Fernando E 
»la3 costas del juicio. Así definitivamente ¡ü'^ m 
acia, manda y firma el refen ¡o Sr. Juez de Fa¿ di 
«fe.—M iñano Alejandrino.—Inocencio Español Roseio, 
>Sapus » 
Aray t, 9 de Abril de 1S90 —Inocencio Español ROÍ 
cisco "Sapus. 
í 
E n los autos de juicio verbal seguidos en esleí 
D. Fernando Eugenio contra I). Valentin Mna di 
en rebeldía sobre entrega de un terreno ae hai 
con fecha 22 de Octubre del año próximo pasadnsf» 
purte dispositiva es la aigun-nir: « r a i l ) que deboo 
>cond'jno en rebeldía al demand do D. Valeiiiin V 
«entrega del terreno que reclama el demandantfll 
»Eugenio por valor de 100 pes^  s, y en las costas 
»Aeí definí1 ivamente juzgando lo pronuncia, man 
preferido Sr. Juez de que damos fe.—Mariano A 
>Iuocencio Español Roseio.=xFrancisco í-apus.» 
Arayat, 9 de Abril de Í890.—Francisco Español 
cisco Sapus. 
Dor. Leoncio Sacramenío Mugia, Teniente dpi 1 
Línea de Visayas núm, 72. Fiscal de la sum 
truye contra el soldado de la tercera compiniS 
Emeterio Batista Batoctoy, por haber marclm 
dos meses de licencia por -i.fer no en Mmo 
haberse verificado hasta la fecha >n incoriiorac'O! 
Usando de las facul ades que me conced 1 
juiciamiento, por este segundo »-dicto, llamo. c ™ 3 -
expresado Emeterio Hatista Italocmv, pa:a i •; . t, < 
de 20 dias, á contar deed • la techa, de lUbU'» j 
edicto, comparezca en esta H'isc lia s ta en 1^  Cál-
pueblo de la Enni ia núm. 3 ó -n la ol l : íz 
de Meisic, previmén'ole que de " O . c „ i,,, 
clonado pl^zo. se le seguirán los pe juicios que • 





Don Juan de León Huerta y >alaz.tr, Teniente del 
rabineros de Filipinas. ' • y,, 
Hallándom- instniyei do caus^ contra el I"1' j 
tor Bacus ViHarino, pe el d lito de (1,eS'/v fjfll 
el paradero de dicho indi v dúo, en uso de las. j 
me concede la Lie\ de 1-njmciamiento M id11'- •. j, 
emplazo p^ra que "en el te mino d d ez di---
la publicación de esta requisitori< en la * '? J | i 
riflque su preseta ion á es^a Fiscalía, -ituau-1 . ja 
_ i q U e SU P I O O C L C V I U I I a c o i a v i c o e m e t , i v — . 
Carabineros de esta plaza, p;.ra ser < idos >^ ^ 
no hacerlo asi se le declata-á < n r e í eidi.i 
las aut ridajes ssi civ les como indt're-, 1 ., cí 
pronta a d m i n i s t r a c i ó n de ¡u ticia. ¡ roeed.o" i' 
tengan á su a canc-- á la hi^ca y c a p t u r a a 
sado. cuyas señas se exprés ' á c o n t i n u c'^ ,a,orii' 
• ebú, n MarM) d e I8 í0- -Jnan L. ^ , '10 . 
del Sr . Fiscal. E l S e c r e t r.o. Macano A u " ^ 
Señas de Víctor Bac"* dlarino, eslatu(,lra oí 
pelo cejas y ojos negro , nariz chata, c' 




Don Juan de León Huerta y -alazar. Teniente de1^  
rabineros de Fil pinas. i 
Hallándome in:-tru\endo causa ' 01ltril-Yiesti1! 
miento de Infantería "iherí i número us, 1 ^ ;0 el 
larmino, por el delito de deserción é ^'J qlifl 
dicho individúe», t u uso de las ílCul1, efiamaa 
Ley de Eniuiciami'nro M l. >r, lo c't'0,j lSH I" f 
que en el término oe ¿0 d as. á contar des f j | 
esta requi- tor.a la «Gaceta d>- Man la" , j , . uj 
tacion á esta F scalía, s.tuada en e i cuartel ' 
esta plaza, para ser oidos sus descaígo^.^yjdg 
se le declarará en rebeldía Supl f'! asi. des asi civile> como milita t-s. que en bie 
u stracion de justicia proc^d.m p r cuantos 
alcance á la busc y captura del rcteiiuo K 
ñas Re expresan á conl nuac on. nn 
C bú. 27 deJVIarzo do 8ÍM.—Juau Í';'¿frió Aü,ttfl 
dato dei 
de nenas 
r Fiscal, ni ecretaiio, M:,c,u' peio-jj 
Celestino Vela/.c B lar o ll' VÍ18' j 
negros, color mor •no. nar,/. chaia. 'nl.r npi&l^ j 
estatura l'6o6 milímetros, es natural ^ de 
Cagayan de M samis. de oficio labrador, 8U 
el Ejército y de estado s Itero. — 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGAT^ 
